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Kebutuhan akan metode penelitian kualitatif didasarkan pada terjadinya
perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena atau gejala, dimana
realitas dipandang sebagai suatu yang holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.
Metode kualitatif pada awalnya banyak digunakan dalam bidang sosial dan antropologi,
namun-namun akhir-akhir ini penelitian kualitatif merupakan metode yang telah banyak
digunakan dibidang kesehatan.
Ada berbagai alasan dalam penggunaan metode kualitatif, mulai dari alasan
konseptual, praktis hingga pragmatis. Bahan ajar ini disusun sebagai pedoman bagi
peserta didik agar memiliki kemampuan dalam menyusun proposal menggunakan
pendekatan kualitatif, terampil dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, mengolah
dan menganalisis data kualitatif, serta menyajikannya sebagai laporan hasil penelitian
dengan metode kualitatif.
Modul ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian yang jelas mengenai
metode penelitian kualitatif bagi perserta didik, memuat delapan materi bahasan sebagai
berikut:
1. Konsep dasar penelitian kualitatif
2. Karakteristik penelitian kualitatif
3. Penentuan masalah dalam penelitian kualitatif
4. Jenis-jenis desain dalam penelitian kualitatif
5. Teknik pengumpulan data kualitatif
6. Menyusun instrumen pengumpulan data kualitatif
7. Analisis data kualitatif
8. Menyusun proposal penelitian kualitatif
Setiap materi dilengkapi dengan deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, metode
dan lembar kerja untuk peserta didik serta sumber ujukan. Diharapkan modul-ini menjadi
bekal bagi peserta didik untuk menghasilkan proposal dan laporan hasil penelitian yang
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